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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность исследова1111я. Глубинные изменения всех сфер жизни 
общества, кардинальная реформа военной организации государства и 
Вооруженных Сил требуют совершенствования системы образования и 
воспитания военных кадров . Деятельность военных учреждений в современных 
условиях направлена на повышение качества военно-профессиональной 
подготовки будущих офицеров, формирование и развитие их общей и 
профессиональной культуры . Военно-педагогическая прю-.-гика свидетельствует о 
том, что невозможно подготовить высококлассных специалистов, готовых 
безупречно выполнять свой гражданский и воинский долг, без творческого 
отношения к делу. 
Для формирования их профессиональной культуры современным военным 
специалистам, помимо глубоких знаний по специальным и военным дисциплинам, 
необходимы : опыт работы на компьютере , развитые коммуникативные навыки, 
высокий уровень владения иностранными языками (прежде всего, английским 
языком, ставшим языком мирового общения), что особенно важно . 
Воспитательная функция лингвообразовательного процесса проявляется в 
формировании у адъюнктов патриотического мировоззрения, чувства долга, чести 
и личного достоинства, нравственного самосознания, навыков и умений 
высококультурного и дисциплинированного поведения. Значительными 
возможностями обладает иностранный язык и для развития у обучающихся 
восприятия , памяти, воли, мышления. 
Как показывает анализ педагогической практики преподавателей 
иностранных языков в военных учебных заведениях, большинство из них 
недостаточно используют воспитательный потенциал учебного процесса для 
формирования профессиональной культуры адъюнктов. При этом, как показал 
проведенный анализ , богатый педагогический потенциал средств иностранного 
языка в формировании профессиональной культуры адъюнктов до настоящего 
времени не получил должной реализации в образовательной деятельности 
военных вузов. 
Важность формирования профессиональной культуры 
лингвообразовательном процессе обусловлена потребностью 
адъюнктов навыков и умений коммуникативного общения 
офицеров в 
развития у 
посредством 
использования речевых моделей, применяемых в ходе изучения иностранного 
языка; возможностью изучения обычаев и традиций стран изучаемого языка, их 
культуры, специфики военно-политического развития и использования 
полученных знаний в их последующей деятельности; необходимостью 
постоянного совершенствования профессиональной культуры современных 
офицеров в умении работать с иностранными источниками и общении с 
зарубежными военнослужащими в рамках межгосударственных связей. Для 
адъюнктов, имеющих своей целью пройти профессиональную переподготовку на 
дополнительную квалификацию «Переводчик в сфере профессиональной 
коммуникации» и «Преподаватель высшей школы», иностранный язык становится 
необходимым средством её достижения. 
Проблема исследования актуализируется также возможностью 
педагогического анализа и обобщения опыта обучения и воспитания в зарубежных 
военных вузах, что предопределено тематикой учебных программ по 
иностранному языку; дидактическими и воспитательными возможностями учебно­
образовательного процесса, позволяющими усилить мотивацию адъюнктов на 
формирование их военно-профессиональной направленности и профессиональной 
компетентности. 
Вопросы формирования профессиональной культуры специалиста 
анализировались в педагогическом аспекте: А.В.Барабанщиковым , 
П .Н.Городовым , А .И .Лобачем, С.С.Муцыновым, В.А.Сластениным ; в 
культурологическом - А.А .Ароновым, А.И.Арнольдовым, В .Ф .Ковалевским, 
Л .А .Лебедевой ; в философском Г.Н.Кочетовым , В.С .Комбаровым, 
В .И.Козлачковым, 0.А.Черницким; в социологическом Л.Н.Коганом, 
В .А.Лапшовым . Проблемы профессиональной культуры исследовались: 
Г.Н .Александровым, М.А.Кобзевым, В.Ф.Шариповым , В.Д.Шадриковым . 
Разработкой профессиональных качеств, профессиональной компетентности , 
мастерства занимались : В.Б.Капустин, Л.Ю.Кривцов, Ю.А.Ленев, А.К .Маркова, 
Ю.Н.Хряпин. Проблематике оптимизации процесса обучения иностранным 
языкам посвящены труды отечественных дидактов: Н.Д.Галльской, И.И.Ильясова, 
Т.А.Китайгородской, Т.В.Рябова, Г.В.Роговой, Н.М.Симоновой. Вопросы, 
связанные с формированием различных аспектов культуры, профессионализма 
средствами иностранного языка, нашли свое отражение в исследованиях 
Ю.И.Балаховской, О.В.Дроновой, Е.И.Кочневой, Н .И.Соколовой, 
Е.В.Тимофеевой, 0.Ю.Харламовой. 
Анализ источниковой базы показал, что в приведенных исследованиях не 
ставилась цель изучения практики формирования профессиональной культуры 
адъюнктов в лингвообразовательном процессе и не раскрыто понятие 
«Профессиональная культура адъюнкта». 
Таким образом, актуальность проблемы формирования профессиональной 
культуры адъюнктов в лингвообразовательном процессе обусловлена 
противоречием между объективной необходимостью формирования 
профессиональной культуры адъюнктов в высших военно-учебных заведениях в 
лингвообразовательном процессе и неразработанностью данной проблемы . 
Выявленное противоречие позволяет сформулировать научную задачу 
исследования: каковы педагогические условия формирования профессиональной 
культуры адъюнктов военных вузов в лингвообразовательном процессе. 
Объектом диссертацно11ного исследования избрана профессиональная 
культура адъюнктов высших военно-учебных заведений. 
Его предметом - педагогические условия формирования профессиональной 
культуры адъюнктов военных вузов в лингвообразовательном процессе. 
Цель исследования - разработать, теоретически обосновать педагогические 
условия формироваю .". " ·'"" 0,..,0"_,"" •• ,.. .о ....... ъюнктов военных вузов в Фf\nl"ИllO КФI" -1\АJЛНСКllЙ (ПР11ВО.1ЖСКИ11) 
ФL~LPЛ,ШIЫlt \'llllBtPCИTET • 
orP~ ,0211021•1J01 
Н_ l\У':НIЗЯ бибЛИОtСКа \Рr.Н.И.ЛобаЧевско о 
;1ингвuобр<Вовательном процессе и экспериментально проверить их 
эффективность. 
Гипотеза исследования - формирование профессиональной культуры 
здъюн1сrов в лингвообразовательном процессе осуществляется эффективно, если 
последовательно соблюдаются следующие педагогические условия: 
1. Обеспечение системности и целостности в содержании процесса 
формирования профессиональной культуры офицеров в ходе изучения 
иностранного языка, позволяющее ее сформировать. 
2.Оптимизация организации и методики формирования профессиональной 
культуры и совершенствование педагогической деятельности преподавателей 
иностранного языка на основе целевой подготовки преподавателей учебного 
3аведения для формирования и развития профессиональной культуры адъюнктов и 
реализации потенциала учебной дисциплины «Иностранный ~~зык» по 
формированию профессиональной культуры адъюнктов. · 
3. Организация продуктивной деятельности обучающихся на основе подбора 
оптимальных форм :1анятий (военная и педагогическая игра, мастер-класс, 
тренинги и тематические консультации), использование имитационных методов 
обучения (проблемные ситуации, эвристические беседы, учебные дискуссии, 
11сследоватсльские проекты, мозговой штурм, учебное моделирование), 
информационных средств обучения; аутентичное чтение. 
4. Переподготовка на дополнительную квалификацию «Переводчик в сфере 
профессиональной коммуникации», позволяющая обеспечить подготовку научно­
педаrогических и научных кадров высшей квалификации по отрасли «Военные 
науки», практически владеющих иностранным языком как средством 
осуществления творческой профессиональной и 
деятельности в иноязычной языковой среде и 
коммуникации . 
научно-исследовательской 
средством межкультурной 
5. Поддержание мотивации адъюнктов путем формирования прикладных 
умений в процессе практической подготовки по иностранному языку на основе 
индивидуализации заданий . 
Исходя из цели и гипотезы, были определены следующие задачи 
исследования: 
1. Раскрыть структуру, содержание и специфические особенности 
формирования профессиональной культуры адъюнктов. 
:?. . Разработать модель формирования профессиональной культуры адъюнктов 
в лингвообразовательном процессе . 
3. Выявить педагогические условия формирования профессиональной 
культуры адъюнктов в лингвообразовательном процессе. 
4. Выявить критерии сформированности профессиональной культуры 
адъюнктов в лингвообразовательном процессе. 
5. Экспериментально проверить эффективность педагогических условий. 
1. Методологической основой исследования являются: 
системный подход - позволяет рассматривать формирование и 
развитие профессиональной культуры адъюнктов в лингвообразовательном 
процессе в качестве целостной системы, включающей взаимосвязанные элементы, 
организованные в определенную структуру (В.П.Беспалько, Б.З.Вульфов, 
В.В.Кондратьев, Ф.Ф.Королев, А.Т.Куракин, В.И.Курашов, Л.И.Новикова); 
деятельностный подход - обеспечивает практическую направленность 
профессиональной подготовки будущих военных специалистов (М.Я.Басов, 
Л.С .Выготский, А.И.Леонтьев, С.Л.Рубинштейн); 
личностно-ориентированный подход позволяет обеспечить 
максимальный учет мотивов, целей и потребностей самих обучающихся 
(К.А.Абульханова, М.Н.Берулава. Е .В.Бондаревская, В .В.Давыдов, В.Е.Зинченко, 
Я.Л.Коломинский, И.С.Кон, А.В .Мудрик, А.Б .Орлов, А . В.Петровский, 
В.В .Сериков, И.С.Якиманская и другие); 
компетентностный подход - обеспечивает ценностно-результативную 
направленность профессиональной подготовки специалиста (В.А.Болотов, 
И.А.Зимняя, Е.Я.Коган, И.В .Кузьмина, В.В.Лаптев, Е.А.Ленская, А .К.Маркова, 
И.Д.Фрумин и другие). 
Теоретическую базу исследования составили : 
труды отечественных ученых, отражающие проблемы 
профессиональной подготовки и социально-профессионального воспитания 
специалиста в высшей школе (Л.Ф.Алексеева, Е.А.Климов, И.В .Кузьмина, 
А.К.Маркова, П.Н.Осипов, Ю .В.Поваренков и другие); 
положения, разработанные в области дидактики и методики 
профессионального образования (Л.С.Выготский, В .В .Давыдов, П.Я.Гальперин, 
Г.И.Ибрагимов, А.А.Кирсанов, В.В.Кондратьев, А.И.Леонтьев, М.И.Махмутов, 
А .М.Новиков, С.Л.Рубинштейн, М.Н.Скаткин, И.Ф.Талызина и другие); 
теория педагогического проектирования (В.П.Беспалько , Л.И.Гурье, 
В.Г.Иванов, А.М.Кочнев, И.Я.Курамшин, Н.Д.Никандров, В.Е.Радионов, 
Е .С .Смирнов, Ю.Г.Татур и другие); 
• идеи и труды ученых по педагогике высшей военной школы 
(И.А.Алехин, А.В.Барабанщиков, А.К.Быков, А.М.Герасимов, В .И.Герасимов, 
ВЛ .Давыдов, Е.А.Климов, Э .Н.Коротков, Ю.М.Кудрявцев, М.А.Лямзин и другие) . 
• культурологический подход к формированию профессиональной 
культуры (М.М.Бахтин, В.С.Библер), положения психологической теории 
деятельности (Л .С.Выготский, А.И.Леонтьев, Р.Х.Шакуров и другие); 
• основные научные подходы к совершенствованию преподавания 
иностранного языка (А.А.Вербицкий, Н.Д.Галльская, Г.А.Китайгородская, 
М.А . Ковальчук , Е.И.Пассов, Т.В.Рогова, С.И.Петрова и другие). 
Для решения поставленных задач использовались следующие методы 
исследования: анализ психолого-педагогической литературы по проблеме 
исследования, анализ нормативных документов (государственного 
образовательного стандарта послевузовского профессионального образования, 
квалификационных требований к военно-профессиональной подготовке 
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выпускников военных вузов и адъюнктов), проведенных ранее диссертационных 
и сследований; анкетирование, тестирование; моделирование; констатирующий и 
формирующий эксперименты; опрос, самооценка; методы математической 
статистики при обработке эмпирических данных. 
Достоверность и обоснованность результатов исследования обеспечены 
методологической обоснованностью исходных теоретических положений; 
п рименением комплексной методики исследования, соответствующей его объекту, 
задачам и логике научного поиска; репрезентативностью объема выборки и 
статистической значимостью экспериментальных данных; анализом результатов 
эксперимента, подтвержденной практикой преподавания в военных вузах. 
Этапы исследования. Первый этап (1993 - 2005 гг.) - анализ психолого­
педаrогической литературы, диссертационных исследований по проблеме, 
разработка научного аппарата, разработка и издание учебного пособия 
«Английский язык» (гриф УМО) прикладного содержания, Фонда контрольных 
вопросов и заданий для оценки качества подготовленности курсантов и адъюнктов 
по дисциплине «ИЯ» (аттестационные педагогические измерительные материалы) 
- гриф УМО и «Комплексного плана формирования командно-методических 
навыков и навыков воспитательной работы по кафедре иностранных языков» . 
Второй этап (2006-2007 гг.) создание модели формирования 
профессиональной культуры адъюнктов в лингвообразовательном процессе; 
теоретическое обоснование педагогических условий и экспериментальная 
проверка их эффективности; проведение констатирующего и формирующего 
эксп еримента, разработка и реализация Программы подготовки по 
дополнительной квалификации «Переводчик в сфере профессиональной 
коммуникации» и «Преподаватель высшей школы». 
Третий этап (2008 - 2011 гг.) - анализ, статистическая и математическая 
обработка данных, полученных в ходе эксперимента; оформление текста 
диссертации ; разработка практических рекомендаций для курсантов, адъюнктов и 
профессорско-преподавательского состава; второе издание переработанного и 
дополненного учебного пособия «Английский язык» (гриф УМО) прикладного 
содержания с мультимедийным сопровождением. 
Экспериментальной базой исследования явились три высших военно­
учебных заведения : Казанское высшее артиллерийское командное училище 
(военный институт) имени маршала артиллерии М.Н.Чистякова, Михайловская 
военная артиллерийская академия, Ульяновский филиал военного университета 
связи. 
Научная новизна иссдедования заключается в следующем: 
1. Сформулировано и научно обосновано понятие «профессиональная 
культура адъюнкта» как интегральное личностно-профессиональное 
новообразование, детерминированное опытом выполнения обязанностей 
командира в войсках, которое формируется в лингвообразовательном процессе и 
представляет собой совокупность педагогических и научно-исследовательских 
компетенций и личностных качеств, позволяющих успешно решать 
профессиональные задачи. 
2. Разработана и опытно-экспериментальным путем проверена модель 
формирования профессиональной культуры адъюнктов в ходе изучения 
иностранного языка, включающая в себя процессуально взаимосвязанную 
совокупность модулей: целевого, задающего планируемый результат 
функционирования системы; содержательного, функцией которого является 
об.основанный отбор и структурирование содержания обучения ; процессуального, 
который предписывает совокупность действий субъектов образовательного 
процесса; результативного, отражающего состояние системы, достигаемое в 
процессе обучения. 
3. Доказана эффективность обоснованных педагогических условий 
формирования профессиональной культуры адъюнктов в лингвообразовательном 
процессе, включающих: 
• обеспечение системности и целостности в содержании процесса 
формирования профессиональной культуры офицеров в ходе изучен ия 
и н остранноr·о языка, позволяющее ее сформировать; 
• оптимизацию организации и методики формирования 
про<\н~ссиональной культуры и совершенствование педагогической деятельности 
преподавателей иностранного языка на основе целевой подготовки 
преподавателей для формирования и развития профессиональной культуры 
адъюнктов и реализации потенциала учебной дисциплины «Иностранный язык» 
по формированию профессиональной культуры адъюнктов; 
• организацию продуктивной деятельности обучающихся на основе 
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класс, тренинги и тематические консультации); использование имитаuионных 
методов обучения (проблемные си1уации , эвристические беседы, учебные 
дискуссии , исследовательские проекты, мозговой штурм, учебное 
моделирование), информационных средств обучения ; аутентичное чтение; 
• переподготовку на дополнительную квалификацию «Переводчик в 
сфере профессиональной коммуникации», позволяющую обеспечить подготовку 
научно-педагогических и научных кадров высшей квалификации по отрасли 
«Военные науки», практически владеющих иностранным языком как средством 
осуществления творческой профессиональной и научно-исследовательской 
деятельности в иноязычной языковой среде и средством межкультурной 
коммуникации ; 
• поддержание мотивации адъюнкl'ов путем формирования прикладных 
умений в процессе практической подготовки по иностранному языку на основе 
индивидуализации заданий. 
Теоретическая значимость исследованиs1 : сформулировано и н ауч н о 
обосновано понятие «профессиональная культура адъюнктов» , дано научно­
методическое обоснование педагогических условий реализации модели 
формирования и развития профессиональной культуры в лингвообразовательном 
процессе. Модель может быть использована в теоретической подготовке военного 
специалиста. 
Практическая значимость исследования 
Результаты исследования позволяют предметно формировать 
профессиональную культуру адъюнктов в ходе изучения иностранного языка. 
Разработанные автором учебные пособия «Английский язык» 2005г. (гриф 
УМО), 2010г. (гриф УМО) с мультимедийным сопровождением , Учебная 
программа по дисциплине Иностранный язык в системе послевузовского 
профессионального образования по отрасли 20.00.00 «Военные науки» по 
дополнительной квалификации «Преподаватель высшей школы» и Программа 
подготовки \<Переводчик в сфере профессиональной коммуникации», 
«Комплексный план формирования командно-методических навыков и навыков 
воспитательной работы по кафедре иностранных языков», Фонд контрольных 
вопросов и заданий для оценки качества подготовленности курсантов и адъюнктов 
по дисциплине «ИЯ» (аттестационные педагогические измерительные материалы) 
- гриф УМО, проведенные автором исследования, а также учебные и учебно­
методические пособия по различным видам речевой деятельности и другие 
исследовательские разработки успешно используются в образовательном процессе 
кафедры иностранных языков КазВАКУ. 
На защиту выносятся: 
1. Модель формирования профессиональной культуры адъюнктов, 
представляющая собой процессуально взаимосвязанную совокупность модулей: 
целевого, содержательного, процессуального, результативного. 
2. Выявленные и экспериментально проверенные педагогические условия 
формирования профессиональной культуры адъюнктов в лингвообразовательном 
процессе . 
Апробац11я и внедрение результатов исследования проводились на 
протяжении всего периода исследования и в ходе педагогического эксперимента. 
Апробация осуществлялась путем внедрения разработанной в ходе исследования 
модели по формированию профессиональной культуры адъюнктов в 
лингвообразовательном процессе в последующую деятельность офицеров. 
Теоретические положения, итоги результатов исследования, практические 
выводы и рекомендации обсуждались на заседаниях кафедр иностранных языков 
Казанского высшего артиллерийского командного училища, Ульяновского 
филиала военного университета связи, Михайловской военной артиллерийской 
академии , Казанского высшего военного командного училища (военного 
инстИlута), излагались диссертантом на международных и межвузовских научно­
практических конференuиях (г . Казань: Татарский институт содействия бизнесу , 
Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казанское высшее 
артиллерийское командное училище ; г . Москва: Московский энергетический 
институт; г . Санкт-Петербург: Михайловская военная артиллерийская академия), 
отражены в многочисленных публикациях автора. Апробация результатов 
исследования осуществлялась через создание учебных программ и тематических 
планов, в написании учебного пособия «Английский язык » 2005, 2010r., в ходе 
проведения занятий с адъюнктами по дополнительным программам обучения на 
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квалификацию «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации» и 
«Преподаватель высшей школы». 
Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав, 
заключения (170 стр.), списка использованной литературы, включающего 225 
источников, 7 рисунков, 1 О таблиц, 15 приложений. 
11. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Во введении обоснована актуальность темы исследования; сформулированы 
проблема, объект, предмет, цель, задачи, гипотеза; определены методологическая 
основа и система методов исследования; раскрыты научная новюна, 
теоретическая и практическая значимость работы; представлены положения, 
выносимые на защиту. 
В первой главе «Теоретические и прикладные аспекты формирования 
профессиональной культуры адъюнктов высших военно-учебных заведений в 
ли н rвообразовательном процессе» рассматривается проведенный автором 
педагогический анализ структурно-содержательных компонентов 
профессиональной культуры адъюнкта. Процесс изучения иностранного языка 
выступает важным средством формирования профессиональной культуры в 
рамках языковой подготовки адъюнктов, что обусловлено ее педагогическими 
возможностями: иностранный язык обладает открытостью для самых 
разнообразных проблем, он универсален в плане содержания ; при его изучении 
можно задействовать все проблемы, значимые для человека; можно знакомиться с 
культурой, традициями, обычаями стран изучаемого языка, в том числе с их 
вооруженными силами , структурой, спецификой функционирования . 
Коммуникация в иностранном языке - зто цель и средство обучения: она 
является основным средством диалога и полило га, в ходе обучения у адъюню ов 
синтезируется учебная и коммуникативная деятельность в военно­
профессиональной сфере. Иностранный язык обладает интегративным 
потенциалом, который формирует у адъюнктов способность к достижению 
целостного взгляда на мир и проблемы военно-профессиональной деятельности. 
Изучение иностранного языка предполагает развитие кросскультурной 
грамотности: обучения не только самому языку, коммуникации на изучаемом 
языке, но и понимания социально-экономической, общественной и военно­
политической ситуации, культуры изучаемых стран, их опыта воинской 
деятельности . 
Автором дано определение понятия «профессиональная культура 
адъюнкта»: профессиональная культура адъюнкта это интегральное 
личностно-профессиональное 11овообразование. детер;wuнированное опытом 
выполнения обязанностей командира в войсках, которое формируется в 
лuнz-вообразовательном процессе и представляет собой совокупность 
педагогических и научно-исследовательских компетенций и личностных качеств. 
позволяющих успешно решать профессиональные задачи. 
Проведенный нами анализ литературы позволил выявить основные 
тенденции формирования профессиональной культуры адъюнктов в 
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лингвообразовательном процессе. К основным из них относятся: обусловленность 
форМирования профессиональной культуры адъюнктов уровнем развития 
военного дела в государстве; единство военно-профессионального и личностного 
развития адъюнктов в лингвообразовательном процессе; зависнмость форм, 
методов и средств формирования профессиональной культуры адъюнктов от их 
индИвидуально-психолоrических качеств и направленности личности; 
формирование и развитие профессионально важных качеств адъюнктов в 
лингвообразовательном процессе в зависимости от их воинской специализации. 
· Сущность формирования профессиональной культуры адъюнктов 
П.J>едставляет собой педагогически обоснованную, целостную, последовательную 
совокупность целей, содержания иностранного языка и языковых технологий, 
применяемых в целях формирования у будущих офицеров компетенций и качеств 
для эффективного выполнения военно-профессиональных обязанностей . 
Исследованне показало, что системность профессиональной культуры, 
формируемой в лингвообразовательном процессе, наиболее отчетливо выражается 
через раскрытие ее сущности и содержания со стороны статики (структурно­
содержательный аспект) и со стороны динамики (функциональный аспект). 
Формирование профессиональной культуры адъюнктов в ходе изучения 
иностранного языка предполагает единство целеполагания, учебно­
воспитательных задач, педагогических средств, форм и методов с учетом 
выявленных в ходе исследования противоречий, субъект-субъектных связей, 
принципов, закономерностей и результатов, выраженных в военно­
профессиональной направленности адъюнктов и уровнем сформированности у 
них профессионально важных качеств. 
Системообразующим признаком данного процесса, обусловливающим 
взаимосвязь его элементов и связей между ними, по нашему мнению, выступает 
целеполагание. Оно заключается в формировании у адъюнктов профессионально 
важных качеств, учитывающих требования прогностического и перспективного 
характера их профессиональной деятельности . 
Формирование профессиональной культуры включает в .себя решение 
учебно-воспитательных задач, вытекающих из ее . содержания : обучения, 
воспитания, развития и психологической подготовки адъюнктов. Субъект­
субъектные связи педагогического процесса характеризуются различными 
уровнями управления профессиональной подготовкой адъюнктов (см. рис. !). 
Мы считаем, что закономерностями формирования профессиональной 
культуры адъюнктов в линrвообразовательном процессе являются : зависимость 
целей и задач формирования профессиональной культуры от служебнего 
функционала будущей военно-профессиональной деятельности офицера; 
целостность формирования профессиональной культурьi во 
взаимообусловленности всех ее структурных элементов; зависимость 
эффективности формирования профессиональной культуры от уровня 
педагогической культуры преподавателей иностранного языка и знания ими 
особенностей военной службы; ведущая роль военно-профессиональной 
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составляющей в формировании профессиональной культуры офицеров в 
сравнении с общекультурной и специальной . 
Средствами формирования профессиональной культуры адъюнктов 
выступают вербальные, невербальные, печатные (аутентичные тексты), 
электронные и аудиовизуальные носители информации, воздействующие на 
развитие профессионального сознания адъюнктов . 
Коллективные и индивидуальные формы работы по формированию 
профессиональной культуры адъюнктов, а также различные методы обучения и 
воспитания отражают специфику конкретной педагогической ситуации 
образовательного процесса изучения иностранного языка. 
Результатом процесса являются сформированные компоненты 
профессиональной культуры адъюнкта: аксиологический (ценности-цели, 
ценности-средства, ценности-качества, ценности-знания), технологический 
(аналитические, коммуникативные, организационные и оценочно-регулирующие 
компетенции), личностно-творческий (военно-профессиональная направленность, 
творческое мышление, интеллигентность, верность воинскому долгу и др.). 
Нами показано, что формирование профессиональной культуры адъюнктов 
осуществляется в три этапа. 
1-й этап (подготовительный) включает мотивационную и ориентировочную 
стадии . Мотивация овладения иностранным языком базируется на познавательном 
интересе, который активизируется у адъюнктов с помощью методик проблемно­
деятельностного обучения . Если обучающийся со сложившимся мотивом не 
требует специальной работы на этом этапе, то отсутствие мотивации вызывает 
необходимость включения обучающегося в совместную деятельность с 
преподавателем с помощью активизации внешних или внутренних мотивов . 
Ориентировочная стадия включает в себя предварительное ознакомление с тем, 
что подлежит освоению, составление схемы ориентировочной основы будущего 
Действия. Главным результатом здесь является понимание важности 
формирования профессиональной культуры в лингвообразовательном процессе. 
2-й этап (становления) включает стадию усвоения и стадию закрепления в 
сознании обучающегося профессионально значимых образов воинской 
деятельности. Ассоциативно-рефлекторная концепция рассматривает процесс 
усвоения как постепенное образование в сознании обучающегося новых связей, 
ассоциаций по признаку сходства или различия изучаемых явлений . В ходе этого 
этапа применяется следующая логика процесса овладения знаниями : постановка и 
осознание познавательной задачи, восприятие учебного материала, его 
осмысление и запоминание. Прочное запоминание учебного материала в условиях 
высшей военной школы обусловлено: глубоким проникновением в сущность 
изучаемых проблем, наращиванием получаемой информации, ее творческой 
переработкой; систематичностью в работе обучающихся . 
3-й этап (саморазвития) основан на постоянно актуализирующемся 
требовании профессионального развития адъюнктов-проявлять 
самостоятельность, инициативу и творчество при выработке и принятии решений, 
а также при их реализации в ходе военной службы. Умение самостоятельно 
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мыслить и действовать формируется и совершенствуется в процессе 
самостоятельной деятельности, связанной с профессиональным 
самообразованием. 
Во второй главе «Педагогические условия формирования 
профессиональной культуры адъюнктов в лингвообразовательном процессе» 
раскрываются изменения в уровне сформированности профессиональной 
культуры адъюнктов в линrвообразовательном процессе в результате реализации 
разработанных педагогических условий. 
Ход и результаты исследования показали, что основными педагогическими 
условиями формирования . профессиональной культуры адъюнктов в 
лингвообразовательном процессе являются : 
• обеспечение системности и целостности в содержании процесса 
формирования профессиональной культуры обучающихся в 
лингвообразовательном процессе за счет реализации «Комплексного плана 
формирования командно-методических навыков и навыков воспитательной 
работы по кафедре иностранных языков»; 
• оптимизация организации и методики формирования их 
профессиональной культуры; совершенствование педагогической деятельности 
преподавателей иностранного языка путем обмена опытом педагогической 
деятельности; 
• организация продуктивной деятельности обучающихся на основе 
подбора оптимальных форм занятий (военная и педагогическая игра, мастер-класс, 
тренинги и тематические консультации); использование имитационных методов 
обучения (проблемные ситуации, эвристические беседы, учебные дискуссии, 
исследr::ательские проекты, мозговой штурм, учебное моделирование), 
информационных средств обучения; аутентичное чтение; 
• переподготовка на дополнительную квалификацию «Переводчик в 
сфере профессиональной коммуникацию>, позволяющая обеспечить подготовку 
научно-педагогических и научных кадров высшей квалификации по отрасли 
«Военные науки», практически владеющих иностранным языком как средством 
осуществления творческой профессиональной и научно-исследовательской 
деятельности в иноязычной языковой среде и средством межкультурной 
коммуникации; 
• поддержание мотивации курсантов и адъюнктов путем формирования 
прикладных умений в процессе практической подготовки по иностранному языку 
на основе индивидуализации заданий. 
Разработана и апробирована опытно-экспериментальная модель 
формирования профессиональной культуры адъюнктов в лингвообразовательном 
процессе, определены критерии и показатели ее эффективности; прослежены 
особенности функционирования опытно-экспериментальной модели; выявлены и 
апробированы педагогические условия реализации модели формирования 
профессиональной культуры у адъюнктов в ходе изучения иностранного языка. В 
ходе констатирующего эксперимента изучалась военно-педагогическая практика 
формирования профессиональной культуры офицеров средствами иностранного 
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языка; осуществлялся опрос преподавателей , курсантов и адъюнктов; выявлялись 
содержание, методика и организация процесса формирования профессиональной 
культуры. Констаn1рующий эксперимент охватывал три высших военно-учебных 
заведения : Казанское высшее артиллерийское командное училище, Михайловскую 
военную артиллерийскую академию, Ульяновский филиал военного университет;; 
связи. 
Анкетный опрос адъюнктов (60 человек) выявил динамику изменения 
vтношения адъюнктов к иностранному языку, понимания взаимосвязи изучения 
иностранного языка и формирования своей профессиональной культуры. 
Осознание необходимости освоения иностранного языка как важнейшего средства 
коммуникации от курса к курсу повышается. При этом 75% адъюнктов 
иностранный язык нравится наряду с другими гуманитарными дисциплинами. 
Связь профессиональной кулЬ1уры с изучением иностранного языка видят только 
65% адъюнктов; 25% рассматривают иностранный язык как фактор 
общекультурного развития, а 10% вовсе не видят практической значимости 
иностранного языка для будущей профессиональной деятельности офицер;;. 
Отмечая целевые установки при изучении иностранного языка, 25% адъюнктов 
намерены повысить уровень общей культуры, 50% адъюнктов - поднять свой 
военно-профессиональный уровень, а 25% - довольствуются сдnчей кандидатского 
экзамена по предмету. 
Следует отметить, что степень влияния иностранного языка на 
формирование профессиональной культуры возрастает у адъюнктов, 
зан11мающихся по программе для получения дополнительной квалификации 
«Переводчик в сфере профессиональной коммуникации» . 
Статистиqеская обработка результатов исследования в ходе 
констатирующего эксперимента позволила нам сделать следующие выводы: 
~юп1вац110нная направленность поступающих в адъюнктуру офицеров ярко 
выражена; вместе с тем, почти 90% адъюнктов связывают процесс формирования 
своей профессиональной культуры с изучением иностранного языка. 
Результаты констатирующего эксперимента, определение сущностно­
содержательных характеристик исследуемого процесса позволи:rи нам создать 
модель формирования профессиональной культуры адъюнктов в ходе изучения 
нностранноrо языка, включающую в себя взаимосвязанную совокупность цели, 
субъектов, форм, методов и средств педаrогического процесса, элементов 
обратной связи, объективных и субъе1'.-гивных факторов влияния на этот процесс, 
его результатов. В структурно-содержательном плане модель формирования 
профессиональной культуры у адъюнктов в ходе изучения иностранного языка 
включает в себя четыре основных модуля: целеполагания, содержания учебного 
процесса, технологии преподавания, оценки сформированности профессионально 
важных качеств адъюнктов (рис. 1). 
Одной из задач исследования явилась разработка блока критериев и 
показателей сформированности профессиона.rrьной культуры адъюнктов в ходе 
юучения иностранного языка. В качестве критериев нами определены: 
аксиологический, технологический и личностно-творческий . 
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Педагогический эксперимент включал в себя три этапа: констатирующий, 
формирующий и заключительный. В ходе констатирующего эксперимента 
определялся состав преподавателей, учебных групп, участвующих в эксперименте, 
разрабатывались экспериментальные материалы, методики проведения занятий и 
диагностики . Основной задачей констатирующего эксперимента было выявление 
исходного уровня сформированности профессиональной культуры адъюнктов . 
Формирующий эксперимент заключался в отборе и структурировании 
учебного материала, форм и методов обучения, позволяющих включить 
курсантов, адъюнктов и профессорско-преподавательский состав в деятельность 
по формированию профессиональной культуры. 
Основными объективными критериями сформированносш 
профессиональной культуры являлись: 
• аксиологический: системность и глубина получаемых в ходе занятий 
по иностранному языку общекультурных, военно-профессиональных и 
специальных знаний; степень осознания потребности в военно-профессиональной 
деятельности; направленность профессиональных интересов; склонность к 
воинской деятельности; способность осуществлять диалогические 
гуманистические отношения с окружающими; 
• технологический: применение речевых умений и навыков в учебной и 
профессиональной деятельности; 
• личностно-творческий: профессиональная направленность сознания; 
творческое мышление ; отношение к профессиональной деятельности и др " 
За интегративный критерий оценки эффективности проведенной опытно-
экспериментальной работы была принята степень сформированности 
профессиональной культуры адъюнктов в лингвообразовательном процессе. 
Для объективной оценки уровня сформированности профессиональной 
культуры у курсантов и адъюнкrов применялась групповая экспертная оценка с 
прнвле4ением к ней квалифицированных специалистов группы профотбора, 
способных качественно осуществить диагностирование. 
Разработанная опытно-экспериментальная модель формирования 
профессиональной культуры у адъюнктов в ходе изучения иностранного языка 
была реализована в процессе формирующего эксперимента, который 
осуществлялся на базе КазВАКУ. Главной его целью и основным содержанием 
были проверка разработанной опытно-экспериментальным путем модели процесса 
формирования профессиональной культуры у адъюнктов в ходе изучения 
иностранного языка, апробация путей и условий совершенствования 
организационных, методических и управленческих составляющих данноr·u 
процесса. Были сформированы контрольные и экспериментальные группы, 
имевшие качественную и количественную однородность . 
В соответствии с основными задачами исследования нами осуществлялся 
инструктаж преподавателей, участвующих в проведении комплекса 
экспериментальных мероприятий; подготовка учебного пособия для курсантов и 
адъюнктов, разработка программ и тематических планов, мультимедийных 
материалов; выявлялись основные затруднения и ошибки. 
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Сравнительные результаты оценки эффективности формирования 
профессиональной культуры в экспериментальной и контрольной группах 
представлены в таблице. 
Таблица 
Сравнительный анализ уровней развития профессиональной культуры адъюнктов 
в ходе изучения иностранного языка 
Контрольная группа Крнтерии n=бО (%) 
сформированности Уровень Уровень 
Экспернме11талъ11ая группа 
п-60(%) 
профессиональной " -0-r----~f-----~-~--~------1 НИЗIШll сnед1ш11 ВЫСОIШЙ НIIЗКИЙ средн11й ВЫСОКllЙ ! оrущуры д.;т.;;;,;;;-;~"О",~, до "'"" до "~' до "'~' до "'"" 
1 
i Аксиологический 33.4 31,7 56,8 58,5 8,35 10,02 35,07 20,04 60,1 63,26 5,01 16,7 
~""'"rn'~"" ' 55,13 48,45 38,38143,4" 6,68 1 8,35 45,11 31, 74 48,45 56,8 i 6,68 18) 
Личностно­
творческий 
Интегративный 
' 
i 1 45,11 40,1 ,50,12 53,49 5,01 6,68 39,86 19,81 56,8 65,49 8,35 15,03 
1 
40 
1 1 
53,44161 ,8316,68 48,43 51,81 6,68 1 8,35 40,08 21,4 7 
i 
44,55 16,7 
Данные, приведенные в табл. , отражают динамику сформированности 
профессиональной культуры у адъюнктов в ходе изучения иностранного языка. 
Если до начала эксперимента в экспериментальных группах было около 7% 
адъюнктов с высоким уровнем развития профессиональной культуры, то после его 
окончания этот уровень вырос до 16,7%. В то же время количество обучающихся с 
низким уровнем развития профессиональной культуры уменьшилось в ходе 
эксперимента с 40,08% до 21,47%, а средний уровень вырос с 53,44% до 61,83%. 
Результаты опытно-экспериментальной работы свидетельствуют о положительном 
воздействии проводимых мероприятий на изменение уровня профессиональной 
культуры у адъюнктов (рис . 2). Гипотеза исследования подтвердилась и изменения 
уровня профессиональной культуры курсантов и адъюнктов, главным образом, 
связаны с изучением иностранного языка на основе разработанной опытно­
экспериментальной модели и подготовленностью участников педагогического 
процесса к ее внедрению. 
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Рис. 2. Динамика формирования профессиональной культуры 
курсантов по результатам опытно-экспериментальной работы(%) 
В заключении изложены основные выводы, представлены результаты 
исследования. 
1. Создана модель формирования профессиональной культуры 
адъюнктов в лингвообразовательном процессе, включающая в себя процессуалыю 
взаимосвязанную совокупность модулей: целевого, задающего планируемый 
результат функционирования системы; содержательного, функцией которого 
является обоснованный отбор и структурирование содержания обучения; 
процессуального, который предписьmает совокупность действий субъектов 
образовательного процесса; результативного, отражающего состояние системы , 
достигаемое в процессе обучения. 
2. Доказана эффективность педагогических условий формирования 
профессиональной культуры адъюнктов в лингвообразовательном процессе, 
включающих: обеспечение системности и целостности в содержании процесса 
формирования профессиональной культуры обучающихся в ходе изучения 
иностранного языка; оптимизацию организации и методики формирования их 
профессиональной культуры; совершенствование педагогической деятельности 
преподавателей иностранного языка; организацию продуктивной деятельности 
обучающихся на основе подбора оптимальных форм занятий (военная и 
педагогическая игра, мастер-класс, тренинги); использование имитационных 
методов обучения (проблемные .. ситуации, эвристические беседы, учебные 
дискуссии, исследовательские проекты, мозговой штурм, учебное 
моделирование), информационных средств обучения; аутентичное чтение; 
переподготовку на дополнительную квалификацию «Переводчик в сфере 
профессиональной коммуникации», позволяющую обеспечить подготовку научно­
педагогических и научных кадров высшей квалификации по отрасли «Военные 
науки » , практически в,1адеющих иностранным 
осуществления творческой профессиональной и 
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языком как средством 
. научно-исследовательской 
деятельности в иноязычной языковой среде и средством межкультурной 
коммуникации; поддержание мотиввции адъюнктов путем формирования 
прикладных умений в процессе практической подготовки по иностранному языку 
на основе индивидуализации заданий; реализуется потенциал учебной 
днсциnлины «Иностранный язык» по формированию профессиональной культуры 
адъюнктов; осуществляется целевая подготовка преподавателей учебного 
заведения для формирования и развития профессиональной культуры адъюнктов. 
3. Результаты опытно-экспериментальной работы позволили решить 
поставленные зада'!и и доказали, '!ТО данная модель и педагогические условия 
удовлетворяют требованиям по формированию у адъюнктов качеств 
высоконравственной личносn~, гражданина-патриота, специалиста-профессионала. 
Ш. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВЫВОДЫ 
1. Результаты проведенного исследования позволяют утверждать, что 
сущность процесса формирования профессиональной культуры у адъюнктов 
представляет собой педагогически обоснованную , целостную, последовательную 
совокупность целей, образовательных языковых технологий и содержания 
тематики иностранного языка, в которой основным педагогическим потенциалом 
выступают языковые средства, применяемые в целях формирования у офицеров 
необходимых знаний, умений, навыков и качеств для эффективного выполнения 
военно-профессиональных обязанностей. 
Содержание процесса формирования профессиональной культуры включает 
в себя: обучение (вооружение системой знаний, навыков и умений по военно­
nрофессиональной, общественно-полити'!еской и специальной терминологии, 
овладение навыка.ми понимания и правильного построения иноязычного 
высказывания, умение реализовывать коммуникативно-диалоговые задачи, 
развитие навыков чтения); воспитание (формирование профессиональных качеств 
11 профессионального мышления на основе изучения опыта отечественной и 
зарубежной практики обучения военных профессионалов) ; развитие (социально-
личностное, военно-профессиональное, нравственное, интеллектуальное, 
общекультурное, эстетичес1<0е, лингвистическое и коммуникативное); 
психологическую подготовку (подготовка к профессиональной деятельности 
военного специалиста, а также снятие психологического барьера в иноязычной 
коммуникации в возможной языковой среде). 
Процессуальная структура формирования профессиональной культуры 
адъюнктов в ходе изучения иностранного языка включает в себя: цель, задачи, 
субъект-субъектные связи и факторы, содержание, средства, формы, методы и 
результат сформированности у адъюнктов необходимых знаний, навыков, умений 
и профессионально важных качеств. 
2. Использование положений социокультурного, процессуального, функ­
ционального и личностно-деятельностного нвучных подходов для анализа 
формирования профессиональной культуры у адъюнктов позволило создать 
модель формирования профессиональной культуры офицеров в ходе изучения 
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иностранного языка, включающую в себя модули uелеполагания , 
содержательный, технологический, оценочно-результативный. Результатом 
внедрения модели в образовательный процесс являются сформированные 
аксиологический, технологический и личностно-творческий элементы 
профессиональной культуры. Полученные результаты свидетельствуют, что 
данная модель удовлетворяет требованиям no формированию у адъюнктов качеств 
высоконравственной личности, гражданина-патриота , сп ециап и стз­
профессионала. 
3. Исследование теоретических и практи'!еских аспектов проблемы 
формирования профессиональной культуры у адъюнктов, изучение опыта 
практической деятельности, проведенная опытно-:жспериментальная работа 
позволили выявить и научно обосновать основные педагогические условия 
эффективносn1 формирования профессиональной культуры адъюнктов в 
.1ингвообразовательном процессе : обеспечение системности и целостности в 
содержании процесса формирования профессиональной культуры обучающихся в 
лннгвообразовательном процессе за счет реализации «Комплексного плана 
формирования командно-методических навыков и навыков воспитательной 
работы по кафедре иностранных языковн ; оптимизация организации и методики 
формирования их профессиональной культуры; еовершенствование 
псдагоrи•1еской деятельности преподавателей иностранного языка путем обмена 
опытом педагогической деятельности; организация продуктивной деятельности 
обучающихся на основе подбора оптимальных форм занятий (военная и 
педагогическая игра, мастер-класс, тренинги) ; использование имитацищ1ных 
методов обучения (проблемные ситуации. эвристнческие беседы, учебные 
ди скуссии, исследовательские проекты, мозговой штурм, учебное 
моделирование), информационных средств обучения; аутентичное чтение; 
переподготовка на дополнительную квалификаuию «Переводчик в сфере 
профессиональной коммуникацию>, позволяющая обеспечить подготовку научно­
г~едагогических и научных кадров высшей квалификации по отрасли «Военные 
науки», практически владеющих иностранным языком как средством 
осуществления творческой профессиональной и НаУ1.JНО-исследовательской 
деятельности в шюязычной языковой среде и средством межкультурной 
коммуникации ; поддержание мотивации курсантов и адъюнктов путем 
формирования прикладных умений в процессе практической подготовки по 
иностранному языку на основе индивидуализации заданий. 
IV. ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
В целях повышения эффективности формирования профессиональной 
культуры у адъюнктов в лингвообразовательном процессе рекомендуется : 
1. На уровне Управления военного образования ГУК МО РФ : 
• рекомендовать внести в содержание издаваемых документов, 
регламентирующих организацию и методику образовательного процесса в вузах, 
положения об условиях формирования профессиональной культуры адъюнктов в 
процессе изучения иностранного языка; 
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• скорректировать учебную программу по дисциплине «Анrлийский 
язык» с целью включения в нее темы «Профессиональная культура 
военнослужащих зарубежных rосударств»; 
• спланировать проведение НИР по исследованию проблемы 
формирования профессиональной культуры адъюнктов, путей и способов ее 
реализации в педагогическом процессе вуза; 
• рекомендовать в служебных характеристиках выпускников 
адъюнктуры отражать уровень сформированности их профессиональной 
культуры . 
2. На уровне высших военно-учебных заведений рекомендовать: 
• учебным отделам вузов при оценке качества проведения занятий 
преподавателями внести показатель «формирование профессиональной культуры 
обучающихся»; 
• руководству военно-учебных заведений рекомендовать создание 
инициативных групп, включающих преподавателей, проявляющих интерес к 
проблеме формирования профессиональной культуры адъюнктов, с целью сбора, 
накопления и пропаrанды информации о профессиональной культуре 
военнослужащих; 
• включить в оценку эффективности деятельности коллективов кафедр 
нностранных языков анализ степени и качества решения задач по созданию 
педагогической среды, стимулирующей формирование профессиональной 
культуры адъюнктов; 
•в методических кабинетах вузов предусмотреть возможность создания 
постоянно действующих выставок литературы и аудио-визуальных материалов, 
раскрывающих сущность и содержание профессиональной культуры; 
• разработать программы профессиональноrо самообучения и 
самовоспитания адъюнктов, направленные на постоянное и системное повышение 
профессиональной культуры офицеров; 
3. На уровне факультетов и кафедр целесообразно: 
• рекомендовать систематическое исследование вопросов орrанизации 
постоянного и эффективноrо взаимодействия педагоrических коллективов кафедр 
по вопросам формирования профессиональной культуры адъюнктов и усиления 
междисциплинарных связей ; 
• рекомендовать мероприятия по целенаправленной и активной пропаганде 
опыта преподавателей, реализующих в своей профессиональной деятельности 
содержательные и технологические аспекты формирования профессиональной 
культуры, всемерно стимулировать творческий, исследовательский характер 
педагогической деятельности; 
• рассмотреть возможность включения в оценку эффективности 
применяемых методик и технологий современного образовательного процесса на 
кафедре разработанные диссертантом критерии и показатели формирования 
профессиональной культуры адъюнктов в процессе изучения иностранноrо языка; 
Дальнейшее исследование проблемы целесообразно продолжить по 
следующим направлениям: педагогические основы активизации познавательной 
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деятельности в процессе формирования профессиональной культуры адъюнктов; 
формирование профессиональной кулhТуры и проблема самосовершенствования 
адъюнl\1ов в лингвообразовательном процессе; моделирование профессионаш,но 
ориентированного образовательного процесса в военных вузах. 
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